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1980 AIAW Division Ill National Basketball Championship 
1stRound-
Wedhesday, 
March 12 
2nd Round-
Saturday, 
March 15 
3rd Round-
Tuesday, 
March 18 
Semi-finals-
Friday, 
March 21 
Championship-
Saturday, 
March22 
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* 21-5 Adrian College 73-55 
Elizabeth town 
i2- 4 
Worcester St . 69·· 57 
Worcester St. * 
17-2 
Whitworth College 
Spokane, Washington 
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Johnstown * Worcester St. 72-59 
* 18-5 U. of Pitts. Johnstown 79-70 
Bridgewater St. VA · Lee Collei;;:e oo_ t78 
18-4 Lee Coll . , TN 
* t!.t:'. - 1 Eastern Conn. 
* 15-9 East. Conn. 69-61 
Christopher Newport 
11:5- lt:'. 
U. of Scranton 76-36 
* 
6p.m. 
Whitworth Worcester St. 
College 81- 60 
Columbia Coll. 
* 17-12 
U. of Scranton 
* 20-6 U. of S.cr.anton 76-.36 · 
Juniata Coll. 77-69 
,Junia ta Coll . 
t!.U- HcMurry, TX 
P . f' L :-k. " ~- l J ac1 J.c utheran ·LT 
Juniata 68-60 
Bp.m. 
Worcester St. 
* 16-lJ U. of Notre Dame 57-48 
Whitworth 
College 76- 73 
U. of Notre Dam e U. of Wisc. 80-57 
1';1 - ':I 
U. of Wisc. La closse 
_lk 24- 4 U. of Hinn. Morrrs U. of Wisc. 75-60 
* 16- 8 U. of Minn. 71-46 
Linfield Coll. 
l."/- 9 
_San Francisco Sttate 78-54 
Tarleton St. 
* 26-9 
Spring Arbor Co 
21-4 · 
Biola College 
* lt:'. - J.t!. 
Willamette U. 
l 'l- b · 
• HomeSite 
San Francisco t t. U 
* lb- ll. 
Tarleton St. 69-68 
Ht. Mercy 
* 24-6 
Biola 84-51 
Mt. Mercy 90-81 
* 
Biola 75-60 
Oregon Coll. df Education 
* 25-J 
8p.m. 
Whitworth U. of Wisc. 
College 66-63 
Mt~ Mercy 81-7 11 Third Place: 
U. of Scranton 
Mt. Mercy 
, 6 p.m., Whitworth College 
U. of Scranton 
78-68 
lD~ "Official Ball of the 1980, 1981, 1982 AIAW National Basketball Championship" 
